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21 許五頂  
（1892－1953） 
＜定軍山懷古＞ 《續鳴劍齋遺草》 
22 賴和 
（1894－1943） 
 
＜八卦山晚眺＞ 
 
＜八卦山＞ 
 
＜盡日無聊招錫烈
阿本遊水源地道
中得此＞ 
＜讀台灣通史十首
＞（之六） 
＜讀台灣通史十首
（之九）＞ 
＜初九早登八卦山
風冷霧大＞ 
＜定寨崗＞ 
 
＊ ＜八卦山上春曉
＞ 
＊ ＜登望洋崗＞ 
 
＊ ＜八卦山晚眺＞
《賴和全集‧漢詩卷（上）》
卷二 
《賴和全集‧漢詩卷（上）》
卷二 
《賴和全集‧漢詩卷（上）》
卷四 
 
《賴和全集‧漢詩卷（下）》
卷十 
《賴和全集‧漢詩卷（下）》
卷十 
《賴和全集‧漢詩卷（下）》
卷十三 
《賴和全集‧漢詩卷（下）》
卷十五 
《賴和全集‧漢詩卷（上）》
卷二 
《賴和全集‧漢詩卷（上）》
卷三 
《賴和全集‧漢詩卷（上）》
 32
 ＊ ＜八卦山晚眺＞
 
＊ ＜八卦山晚眺＞
 
＊ ＜八卦山＞ 
卷四 
《賴和全集‧漢詩卷（上）》
卷四 
《賴和全集‧漢詩卷（上）》
卷八 
《賴和全集‧漢詩卷（下）》
卷十 
23 陳虛谷 
（1896－1965） 
 
＜登定軍山＞ 
＜哭懶雲兄＞（其
七） 
＊ ＜八卦山＞三首
《陳虛谷作品集》 
《陳虛谷作品集》 
 
《陳虛谷作品集》 
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